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Bibliographie
Sélection bibliographique d’ouvrages sur la thématique de « l’Ecole de la 2è chance ». 
Elle a été élaborée à partir de la base de données bibliographiques « Formation-Emploi » 
du Céreq. 
Bibliographie réalisée par Béatrice Reggio
Les Écoles de la deuxième chance, une formation au lien et à la différence
Dossier Savoirs, n °46, 152 p., 2018/1
Le décrochage scolaire : entre parcours singuliers et mobilisation collective, un défi 
pour l’école
Delahaye, Jean-Paul ; Weixler, Frédérique
Paris : Berger-Levrault, 2017. - 329 p. - (Les indispensables) 
Les dispositifs et les crédits mobilisés en faveur des jeunes sortis sans qualification 
du système scolaire
France. Cour des comptes (2016)
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/
les-dispositifs-et-les-credits-mobilises-en-faveur-des-jeunes-sortis-sans
Dynamiques de coopération entre le service public de l’emploi et les acteurs de la 
politique de la ville : une clé de réussite pour l’emploi des jeunes
CGET - Commissariat général à l’égalité des territoires. - CGET, 2016. - 135 p.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cget_service-public-emploi.pdf
À l’école de l’autonomie : épreuves et enjeux des dispositifs de deuxième chance
Denecheau, Benjamin, dir. ; Houdeville, Gérald, dir. ; Mazaud, Caroline, dir. ; Frétigné, Cédric, préf. 
Paris : L’Harmattan, 2015. - 274 p. - (Education et formation) .
Les Écoles de la deuxième chance : donner aux jeunes décrocheurs les moyens de 
réussir : rapport d’information fait au nom de la Commission des finances sur les 
écoles de la deuxième chance
Patriat, François ; Requier, Jean-Claude ; France. Sénat (Paris)
N° 143210
Dossier
Paris : Sénat, 2015. - 53 p. - (Les rapports du Sénat ; 160)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000848-rapport-d-information-fait-au-
nom-de-la-commission-des-finances-sur-les-ecoles-de-la
Rapport d’information déposé par le comité d’évaluation et de contrôle 
des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport 
d’information (n° 1613) du 5 décembre 2013 sur l’évaluation des politiques 
publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes
Juanico, Régis ; Poisson, Jean-Frédéric
Paris : Assemblée Nationale, 2015. - 91 p. - (Rapport d’information ; 2535)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2535.pdf
Le décrochage scolaire : enjeux, acteurs et politiques de lutte contre la 
déscolarisation
Berthet, Thierry, dir. ; Zaffran, Joël, dir.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014. - 185 p. - (Le Sens social)
Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la 
commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur Pôle 
emploi et le service public de l’emploi
Iborra, Monique
France. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. - Paris : Assemblée Nationale, 2013. – 151 p. - (Les 
documents d’information de l’Assemblée nationale).
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1107.pdf
Les Microlycées : accueillir les décrocheurs, changer l’école
Broux, Nathalie ; Saint-Denis, Eric
Issy-les-Moulineaux : ESF, 2013. - 205 p. - (Pédagogies. Références) 
L’évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes : 
rapport d’information déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques
Juanico, Régis  ; Poisson, Jean-Frédéric
Paris : Assemblée Nationale, 2013. - 995 p. - (Rapport d’information ; 1613) .
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1613.pdf
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Les établissements scolaires à l’heure des « dispositifs »
Carrefours de l’éducation, n ° 36, pp. 9-129, 2013/2 : Dossier
Professionnalisation de la lutte contre le décrochage scolaire : rapport d’évaluation 
finale remis par le Céreq au Fonds d’expérimentations pour la Jeunesse
Divay, Sophie
Paris : Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), 2012. - 190 p.
La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaires
Antonmattei, Pierre ; Fouquet, Annie
France. Inspection générale des affaires sociales (Paris), France. Inspection générale de l’Education nationale, 
France. Inspection générale des Services judiciaires (Paris), France. Inspection générale de l’administration de 
l’Éducation nationale et de la Recherche, France. Inspection générale de l’Administration
Paris : Mission permanente d’évaluation de la politique de prévention de la délinquance, 2011. – 90 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/124000042-la-lutte-contre-l-absenteisme-et-le-decrochage-scolaires
Nous avons quelque chose à vous dire... : paroles des jeunes des quartiers
Castel, Robert ; Reiffers, Jean-Louis ; Menu, Stéphane
Paris : L’Harmattan, 2010. – 148 p.
Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la 
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales en conclusion des travaux 
de la mission sur les écoles de la deuxième chance et l’accès à l’emploi
Grosperrin, Jacques, Présentateur
France. Paris, Assemblée nationale : Commission des Affaires culturelles familiales et sociales, 2009. – 131 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000179/index.shtml#
Sociologie du lycée professionnel : l’expérience des élèves et des enseignants dans 
une institution en mutation
Jellab, Aziz
Toulouse (31000) : Presses Universitaires du Mirail, 2009. -  33  p. - (Socio-logiques)
Ecole de la deuxième chance, deuxième chance de l’école. Tome 1 : l’avenir des 
formations professionnelles des jeunes
Chalendar, Jacques de, éd.
CGP - Commissariat général du plan. – Paris : La Documentation française, 1988. – 22 p.
N° 143212
Dossier
Ecole de la deuxième chance, deuxième chance de l’école. Tome 2 : la formation 
professionnelle à l’étranger. Quels enseignements pour la France ?
Jallade, Jean-Pierre
CGP - Commissariat général du plan ; IEEPS - Institut européen d’éducation et de politique sociale. Paris. – Paris : 
La Documentation française, 1988. – 153 p.
